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甲南女子大学大学院論集第 12号（2014年 3月） （１４）
⑺
『
新
編
国
歌
大
観
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
』
角
川
書
店
一
九
九
六
年
⑻
『
う
つ
ほ
物
語
』（
中
野
幸
一
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
１４
う
つ
ほ
物
語
（
一
）』
小
学
館
一
九
九
九
年
）
で
の
「
さ
き
ま
し
る
」
の
用
例
は
、
（
Ａ
）
山
、
野
ゆ
す
り
、
大
空
響
き
て
、
雲
の
色
、
風
の
声
変
は
り
て
、
春
の
花
、
秋
の
紅
葉
、
時
分
か
ず
咲
き
ま
じ
る
ま
ま
に
、
遊
び
人
ら
、
い
と
ど
遊
び
ま
さ
る
ほ
ど
に
、（
以
下
略
）
（
俊
蔭
）
（
Ｂ
）「
あ
や
し
く
、
世
の
中
忘
ら
れ
、
心
ゆ
く
と
こ
ろ
に
こ
そ
あ
り
け
れ
。
こ
の
春
夏
、
こ
こ
に
て
過
ぐ
さ
む
」
と
て
も
の
し
た
ま
ふ
に
、
花
の
色
を
尽
く
し
て
咲
き
ま
じ
り
、
水
は
糸
乱
れ
た
る
や
う
に
流
れ
入
り
て
、
い
と
お
も
し
ろ
し
。（
春
日
詣
）
の
二
例
で
あ
る
。
⑼
前
号
で
検
証
し
た
一
丁
か
ら
二
十
五
丁
ま
で
に
は
、
計
五
十
二
ヶ
所
の
異
同
が
見
つ
か
っ
た
。
今
回
の
範
囲
で
は
そ
の
半
分
の
量
と
な
っ
て
い
る
。
⑽
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
２１
源
氏
物
語
（
二
）』
二
〇
六
頁
、
六
行
目
よ
り
抜
粋
。
⑾
『
角
川
古
語
大
辭
典
第
五
巻
』（
角
川
書
店
一
九
九
九
年
三
月
）
以
降
、
本
書
を
使
用
し
た
際
も
同
様
で
あ
る
。
⑿
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
２１
源
氏
物
語
（
二
）』
二
〇
六
頁
の
頭
注
一
を
参
照
。
⒀
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
２１
源
氏
物
語
（
二
）』
一
七
八
頁
〜
一
七
九
頁
よ
り
抜
粋
。
⒁
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
２１
源
氏
物
語
（
二
）』
一
九
一
頁
よ
り
抜
粋
。
⒂
中
野
幸
一
『
岷
江
入
楚
自
十
二
須
磨
至
廿
六
常
夏
』（
武
蔵
野
書
院
一
九
八
六
年
五
月
）
⒃
湯
川
松
次
郎
『
源
氏
物
語
湖
月
抄
上
巻
』（
弘
文
社
一
九
二
七
年
）
⒄
こ
の
訳
は
全
集
本
を
参
考
に
し
た
。
⒅
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
２１
源
氏
物
語
（
二
）』
一
一
五
頁
、
三
〜
五
行
目
。
⒆
池
田
龜
鑑
『
源
氏
物
語
大
成
』
中
央
公
論
社
一
九
八
四
年
⒇
榎
本
正
純
『
源
氏
物
語
の
視
覚
』（『
平
安
文
学
研
究
』
一
九
七
五
年
十
一
月
号
）
平
安
文
学
研
究
会
21
榎
本
正
純
「
源
氏
物
語
の
意
匠
│
源
氏
物
語
の
視
覚
性
を
中
心
に
│
」（『
国
語
国
文
』
一
九
七
五
年
八
月
号
）
22
村
井
利
彦
「
檀
の
木
の
下
で
│
源
氏
物
語
篝
火
管
見
│
」（『
神
戸
山
手
短
期
大
学
紀
要
』
二
〇
〇
四
年
四
七
号
）
23
注
⒇
参
照
。
執
筆
担
当
・「
帚
木
」
…
竹
内
彩
（
博
士
前
期
課
程
二
年
）
・「
須
磨
」
…
野
見
山
亜
沙
美
（
博
士
後
期
課
程
二
年
）
・「
篝
火
」
…
田
川
千
尋
（
博
士
前
期
課
程
一
年
）、
松
木
綾
子
（
博
士
前
期
課
程
二
年
）
野見山・竹内・松木・田川：甲南女子大学蔵本江戸中期書写『源氏物語』について（１５）
